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                                                 SAŽETAK 
 Cilj istraživanja je pomoću mjernog instrumenta kvantitativne metodologije upitnika, 
istražiti oblike i učestalost suradnje roditelja uspoređujući državne i privatne vrtiće. Roditelj i 
odgojitelj su najvažnije osobe u djetetovom životu i zato je iznimno važna suradnja između 
roditelja i vrtića. Postoje razni oblici suradnje: razgovori odgojitelja s roditeljem, roditeljski 
sastanci, druženja, izleti, radionice, kutići za informiranje i drugo. Rezultati ovog istraživanja 
pokazali su da postoje razlike u većoj zastupljenosti digitalne komunikacije s roditeljima u 
privatnim vrtićima (p = 0,039) i u razini obrazovanja roditelja u privatni vrtić ide više djece 
fakultetski obrazovanih roditelja, a u državni idu djeca roditelja koji su završili srednjoškolsko 
obrazovanje. U ostalim pitanjima nisu pronađena značajne razlike. 
Ključne riječi: suradnja, roditelji, odgojitelji, državni vrtić, privatni vrtić 
 
 
                                  SUMMARY 
The purpose of this research is to examine forms and frequency of the parent’s 
cooperation by measuring instrument of quantitative methodology – query, in comparison with 
public and private kindergartens. Parents and childcare workers are the most important people 
in child’s life; therefore the collaboration between them is extremely important. There are 
various forms of collaboration: educator’s conversation with the parent, PTA meetings, 
gatherings, excursions, workshops, information corner and others. The results of this research 
have shown that there are differences in the predominance of digital communication with the 
parents in private kindergartens (p = 0,039) and in the level of parents’ education, in the private 
kindergarten go more children of college-educated parents and in the public kindergarten go 
children whose parents are only secondary educated. In the remaining questions there are no 
significant differences. 
Key words: cooperation, parents, childcare workers, public kindergarten, private 
kindergarten 
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1. UVOD 
Dječji vrtić je odgojno obrazovna ustanova u kojoj dijete boravi, uči, odrasta i razvija 
se. S obzirom na strukturu vlasništva može biti državni ili privatni vrtić. Ovu temu završnog 
rada odabrala sam jer me zanima kakvo mišljenje roditelji imaju o suradnji s državnim ili 
privatnim vrtićem. Zanima me kakva su njihova iskustva o suradnji, koji oblici suradnje postoje 
u vrtiću koje pohađa njihovo dijete te koliko su učestali neki od oblika. Također, zanima me 
razlog zbog kojeg njihovo dijete ide u privatni ili državni vrtić te planiraju li promjeniti vrtić. 
 Iznimno je važna suradnja između roditelja i vrtića, njegove uključenosti u rad vrtića i 
aktivnosti koje odgojitelj provodi. Dijete pola dana provodi u vrtiću, a pola dana kod kuće, 
stoga su najvažnije osobe u djetetovu životu roditelji i odgojitelji. Djeca žive s roditeljima od 
rođenja do odrasle dobi, stoga roditelji imaju najveću odgovornost za njihov razvoj i napredak. 
Dijete boravi s roditeljima i odgojiteljima, oponaša ono što vidi, zrcali njihova ponašanja, 
poistovjećuje se s njima i zato je vrlo važno da dijete, roditelj i odgojitelj uspostave međusobno 
suradnju. Odgojitelj u vrtiću razgovara s djetetom, odgovora na sva njegova pitanja, uči ga, 
usmjerava, pomaže mu i uvijek ima vremena za njega.  
Kao što odgojitelj pomaže i usmjerava dijete, tako odgojitelj može pomagati roditelja i 
usmjeravati ga. Za suradnju je potreban motiv, dobar program s kojim će se postići rezultati, 
stručne osobe i vrijeme. Da bi suradnja bila uspješna, obje strane trebale bi biti visoko 
motivirane - odgojitelji kako bi olakšali rad s djecom, a roditelji kako bi bili uključeni u rad 
dječjeg vrtića i onoga što njihovo dijete ondje radi. Kako bi postigli željene rezultate i  suradnju 
s roditeljima, odgojitelj i druge stručne osobe u vrtiću trebaju osmisliti dobar program. Na 
početku pedagoške godine odgojitelj može roditeljima ponuditi upitnik kako bi dobio uvid za 
koji oblik suradnje su roditelji naviše otvoreni i zainteresirani te prema dobivenim rezultatima 
ankete napraviti plan i program suradnje s roditeljima. Važni elementi za suradnju između 
roditelja i odgojitelja su otvorena i iskrena komunikacija, zajedničko donošenje odluka, 
razumijevanje, uvažavanje, obostrana razmjena informacija, empatija. Ako ne postoji suradnja 
između roditelja i vrtića otežan je odgoj djeteta, što može negativno utjecati na djetetov razvoj. 
Postoje razni načini na koje se može uspostaviti suradnja: razgovori odgojitelja s roditeljem, 
roditeljski sastanci, druženja, izleti, radionice, kutići za informiranje i drugo. Oblici suradnje 
ovise o situaciju u vrtiću i skupini, potrebama djeteta, roditelja i odgojitelja te zahtjevima 
roditelja. 
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2. TEORIJSKI OKVIR 
2.1. Oblici suradnje roditelja i vrtića 
 
Razgovori odgojitelja s roditeljem događaju se kada jedan ili oba roditelja dolaze na 
razgovor o svom djetetu u vrtić, na inicijativu odgojitelja koji je primijetio da dijete ima neku 
poteškoću, problem ili je iznimno nadaren ili na inicijativu roditelja koji želi razgovor s 
odgojiteljem ili stručnim timom. Razgovori se obično održavaju u sobi dnevnog boravka, 
zbornici ili nekoj prostoriji u vrtiću gdje nema nikoga kako bi se moglo u miru razgovarati, što 
je vrlo važno kako bi roditelj izrazio svoje osjećaje i stavove. Potrebno je unaprijed najaviti 
razgovor kako bi roditelj mogao doći na njega, a odgojitelj se treba dobro pripremiti kako bi 
ostavio dojam da želi pomoći rastu i razvoju djeteta i zadobiti povjerenje roditelja. Ako 
odgojitelj zadobije povjerenje roditelja, on će mu se otvoriti i govoriti o djetetu, postavljati 
pitanja i tražiti savjete. Sve tri strane imaju korist od individualnih razgovora, a najveću korist 
od sviju ima dijete, čije će potrebe nakon razgovora odgojitelj moći kvalitetnije zadovoljiti i 
bolje upoznati dijete. Roditelj može izraziti što očekuje od vrtića, što želi za svoje dijete i pratiti 
razvoj djeteta. 
Najčešći oblik suradnje roditelja i odgojitelja su roditeljski sastanci koji mogu imati 
različite ciljeve. Oni se održavaju nekoliko puta u pedagoškoj godini, a temu sastanka odabire 
i razrađuje odgojitelj u suradnji sa stručnim timom vrtića ili roditeljima koji imaju mogućnost 
predlaganja teme u kutiću za roditelje. Iznimno je važno pripremiti prostor u kojem će se 
održavati roditeljski sastanak, da prostor bude uredan, prozračen, da bude osiguran prostor za 
odlaganje garderobe. Ako je potrebno, mogu se postaviti stolice u krug, pripremiti materijali, 
grickalice i piće za osvježenje. Roditelji dobivaju poziv na sastanak u pisanom obliku barem 
tjedan dana prije i na njemu se trebaju nalaziti najvažnije činjenice kao što su tema roditeljskog 
sastanka, datum, vrijeme, mjesto, vrijeme trajanja sastanka te potpis odgojitelja. Roditeljski 
sastanak često nije najdjelotvorniji oblik suradnje jer se najčešće, ne odazove  velik broj 
roditelja, a oni koji se odazovu to bude iz osjećaja pristojnosti, a ne zbog stvarne 
zainteresiranosti jer rijetki aktivno sudjeluju u temi sastanka. Da bi se takav scenarij izbjegao, 
odgojitelj treba potaknuti dvosmjernu komunikaciju uz razmjenu različitih iskustava, stavova, 
mišljenja, više dogovaranja, davanja korisnih i zanimljivih informacija. Poželjno je na početku 
sastanka opustiti roditelje prigodnom igrom kako bi u glavnom dijelu svi roditelji opušteno 
sudjelovali u raspravi i iznosili svoja mišljenja i stavove. Zaključak donose roditelji i odgojitelji 
nakon zajedničke rasprave. Također, da bi sastanak završio u opuštenoj atmosferi, po završetku 
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sastanka odigra se još jedna igra. Nakon sastanka roditelji imaju priliku za individualan 
razgovor s odgojiteljem.  
Vrtić može organizirati sastanke u obliku radionica na kojima mogu sudjelovati i djeca 
zajedno s roditeljima. Najčešće su to kreativne radionice na kojima se izrađuju predmeti od 
raznih materijala pred blagdane. Kako bi privukli pažnju roditelja za radionicu, odgojitelj 
zajedno sa stručnim timom vrtića osmišljava temu koja ima svrhu i cilj, šalje pisani poziv na 
kojem je opisano što će se raditi i koliko je predviđeno vrijeme trajanja. Na početku radionice 
potrebno je objasniti što će se raditi i što se očekuje od roditelja, kako će se dijete služiti 
pripremljenim materijalima, kako poticati dijete na razvoj kreativnosti i mašte i na koji način 
razgovarati s njime. S obzirom da nisu svi roditelji u mogućnosti doći na radionicu, odgojitelj 
više pažnje usmjerava djeci čiji roditelji nisu došli. Važno je da prostorijom vlada ugodna klima 
i opuštena atmosfera. Po završetku radionice može se napraviti izložba radova i druženje uz 
grickalice i napitke. Ako odgojitelj nema vremena napraviti evaluaciju s roditeljima, u zamjenu 
za to može poslati papir na kojem će tražiti njihove dojmove o provedenoj radionici ili ih 
zamoliti da ostave povratnu informaciju u kutiću za roditelje. Povratna informacija je 
odgojitelju jako važna da bi dobio uvid u provedenu radionicu, poticaj i smjernice za nastavak 
svog rada. (Gluščić i Pustaj 2008, Milanović 2014, Rađenović i Smiljanić 2007.)  
U suradnji s roditeljima moguće je organizirati boravak roditelja u skupini, posjet 
radnog mjesta roditelja ili posjet djece roditeljskom domu. Boravak roditelja u skupini se treba 
unaprijed isplanirati da bi se roditelj dobro pripremio. Djeci su takva druženja zanimljiva jer im 
je došla nova osoba i jer će raditi nešto drugačije. Roditelji obično prezentiraju svoje zanimanje 
ili vještinu u kojoj su vrlo dobri. Takva druženja dobro djeluju na djecu, osobito ako je u posjeti 
vrtića roditelj čije je dijete sramežljivo i ono se uz roditelja može opustiti i dobiti više 
samopouzdanja. Posjet radnog mjesta roditelja događa se ako je to radno mjesto u blizini vrtića 
i ako djeca mogu vidjeti cijeli proces rada. To može biti posjet pekari kada se obilježavaju dani 
kruha jer će nakon tog posjeta djeca biti motivirana za pravljenje pekarskih proizvoda u vrtiću. 
Posjet djece roditeljskom domu obično se provodi kada je dijete dulje vremena odsutno iz vrtića 
ili kada je roditelj pozvao djecu na igru i druženje.  Potreban je pristanak roditelja te bi bilo 
dobro kada bi i drugi roditelji sudjelovali u posjetu i izraditi plan aktivnosti posjete što će djeca 
raditi i dogovoriti pravila ponašanja. Posjet u roditeljskom domu može se dogoditi i kada dijete 
doživi gubitak bliske osobe. „Razlozi za razgovor s roditeljem djeteta koje žaluje zbog gubitka 
bliske mu osobe (drugog roditelja, brata, sestre, bake, djeda...) proistječu iz profesionalnih i 
humanih razloga – iz brige za dijete i za roditelje koji također žaluju. Tugovanje je obiteljski 
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proces, a djetetu pri tome najviše mogu pomoći roditelji, drugi članovi obitelji i njegova 
odgojiteljica, ako je dijete s njom blisko.“ (Milanović, 2014., str.131) 
Koristan oblik suradnju mogu biti i izleti. Roditelji, odgojitelji i stručni tim vrtića biraju 
odredište za izlet koje treba biti sigurno za djecu, omogućiti im slobodno kretanje, mjesto za 
igru, promatranje i razne aktivnosti. Prije izleta odgojitelj treba posjetiti mjesto na koje planira 
voditi djecu na izlet, održati roditeljski sastanak na kojem će detaljno opisati mjesto, upozoriti 
roditelje na moguće opasnosti, dati im upute, zatražiti pristanak i suradnju od roditelja. Na 
izletima se djeca dobro zabavljaju, a roditelji su opušteni i vlada ugodna atmosfera. 
Mjesto na kojemu roditelji i odgojitelji komuniciraju pisanom riječi jest kutić za 
roditelje pomoću kojeg su oni uključeni u rad skupine. Tako roditelji mogu iznijeti svoje 
prijedloge i razmišljanja te dobivaju obavijesti o važnim događanjima djece u skupini. On se 
najčešće nalazi ispred sobe dnevnog boravka ili dječje garderobe u obliku panoa i mijenja se 
svakih 7 do 10 dana. S obzirom da je namijenjen za roditelje, poruke bi trebale biti prilagođene 
njima: lako uočljive, napisane velikim slovima, čitke, pregledne. Kutić za roditelje služi za 
izvješćivanje i isticanje rada skupine ili pojedinog djeteta (osobna karta skupine, osobna karta 
kuće, što djeca rade, planirane aktivnosti, što bi bilo dobro da roditelj donese, kako se iskoristio 
taj materijal, kako djeca razgovaraju, kako se druže, kako rješavaju konflikte, što su naučili...). 
(Gluščić i Pustaj 2008, Milanović 2014, Rađenović i Smiljanić 2007.)  
 
2.2. Odnos ravnatelja i roditelja 
 
Ravnatelj, uz odgojitelje, treba graditi suradnički odnos s roditeljima na temelju svojih 
znanja, vještina i iskustava. S obzirom da roditelj pri upisu djeteta u vrtić sklapa ugovor s 
ravnateljem, dobro je da ravnatelj bude upućen u život djeteta u vrtiću te se može očekivati da 
će mu roditelj ponekad postaviti pitanje o životu djeteta u vrtiću, tražiti savjet ili informaciju. 
Ravnatelj je model odrasle osobe koja promovira toleranciju i odgovornost, zastupa interese i 
prava djeteta, regulira granice, potrebe i navike te rukovodi vrtićima, ali može poslužiti i kao 
primjer drugim djelatnicima odgojno-obrazovne ustanove u postizanju suradnje s roditeljima. 
Ravnatelj može graditi povjerenje roditelja komunikacijom, upoznavanjem s godišnjim planom 
i programom vrtića, promjenama u vrtiću, materijalnim uvjetima za rad, pomoću letaka koje 
daje roditeljima, videozapisima o proteklim događanjima u vrtiću, informiranjem na 
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internetskoj stranici vrtića, omogućavanjem komunikacije putem digitalnih medija te brzim i 
spretnim reakcijama na iznenadne situacije koje mogu ugroziti dijete. Ravnatelj gradi 
povjerenje u izravnom kontaktu s roditeljem, pokazivanjem uključenosti u život djeteta u vrtiću 
i poznavanjem posebnosti djeteta i obitelji.  
Moguće je da dođe do sukoba između roditelja i osoblja vrtića. Neki od mogućih uzroka 
su neadekvatno, zakašnjelo ispunjavanje obveza djelatnika vrtića, nedovoljno informiranje 
roditelja o važnim događajima koje se odnose na njegovo dijete, zanemarivanje roditeljske 
ugovorne obveze ili neredovite plaćanje vrtića. Sukob se treba riješiti mirnim putem. 
„Odgojitelju je važno omogućiti usmjerenost na dijete i odgojno-obrazovni proces, a roditelju 
je važno omogućiti da bude poštovan i u takvoj situaciji“.(Milanović, 2014., str.92)   
Da je uloga ravnatelja u odgojno-obrazovnom sustavu veoma važna, dokazuje i 
otvaranje Poslijediplomskog specijalističkog studija za ravnatelje odgojno-obrazovnih 
ustanova čiji je cilj obrazovanje sadašnjih i budućih ravnatelja za kvalitetno upravljanje 
odgojno-obrazovnih ustanova. (Sveučilište u Zadru, 2016., Ravnatelj: Profesija i kvalifikacija, 
a ne funkcija) 
 
 
 
 
 
 
 
3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
 U provedenom istraživanju koristio se mjerni instrument kvantitativne metodologije 
upitnik. Kvantitativni pristup istraživanja ubrajamo u znanstvenu paradigmu pojašnjavanja. 
Istraživanje je provedenom u travnju i svibnju 2019. godine putem internetskog „Google 
forma“. Upitnik je bio anoniman i time je poštivana privatnost ispitanika. Na početku upitnika 
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napisano je da je anoniman i dobrovoljan te da će se rezultati koristiti isključivo za potrebe 
istraživanja, što se može vidjeti i u prilogu 1. 
 
3.1. Ciljevi i zadatci istraživanja 
Ciljevi istraživanja su: 
- istražiti dostupnu literaturu 
- izraditi instrument istraživanja 
- provesti istraživanje o oblicima i učestalosti suradnje roditelja i vrtića 
- analizirati rezultate istraživanja 
- usporediti rezultate istraživanja u odnosu na državni i privatni vrtić 
 
Zadatci istraživanja su sljedeći: 
- ispitati roditelje o oblicima i učestalosti suradnje s vrtićima 
- ispitati roditelje o njihovom mišljenju i stavovima o vrtiću u koje ide njihovo dijete 
- ispitati roditelje žele li promijeniti vrtić 
- usporediti razliku dobivenih rezultata između državnih i privatnih vrtića 
 
3.2. Hipoteze istraživanja 
 Postavljena je sljedeća hipoteza istraživanja: 
H: Ne postoji razlika između suradnje roditelja s državnim i privatnim vrtićima. 
 
 
3.3. Uzorak 
 
U istraživanju je sudjelovalo 68 roditelja čija djeca pohađaju državni ili privatni vrtić. 
34 ispitanika su roditelji čija djeca pohađaju državni vrtić i 34 ispitanika su roditelji čija djeca 
pohađaju privatni vrtić.  
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3.4. Mjerni instrumenti 
 
Istraživanje je provedeno uz pomoć mjernog instrumenta kvantitativne metodologije 
upitnika. Upitnik se sastojao od sociodemografskih podataka (spol, dob, razina obrazovanja, 
broj djece, vrtić koje dijete pohađa, važnost kod vrtića), 14 pitanja o oblicima suradnje s vrtićem 
gdje je bilo potrebno zaokružiti tvrdnju  DA ili NE te 6 pitanja poluotvorenog i otvorenog tipa 
gdje se tražilo roditeljevo mišljenje i stavovi. Kategorijski podatci predstavljeni su apsolutnim 
i relativnim frekvencijama. Normalnost raspodjele numeričkih varijabli testirana je 
Kolmogorov-Smirnovljevim testom. Razlike kategoričkih varijabli testirane su Hi2 testom. Sve 
P vrijednosti su dvostrane. Razina značajnosti postavljena je na alpha = 0,05. Statistički 
program SPSS (inačica 16.0, SPSS Inc., Chicago, IL, SAD) je korišten za statističku analizu. 
 
3.5. Postupak prikupljanja podataka 
 
Istraživanje je provedeno u travnju i svibnju 2019.godine putem internetskog „Google forma“. 
 
 
 
 
4. REZULTATI 
 
U istraživanju je sudjelovalo 68 ispitanika. Iz tablice 1 vidljivo je da većinu ispitanika 
čine žene (86,8 %), dok je muškaraca znatno manje (13,2 %). 
         Tablica 1. Spol ispitanika 
Spol  Frekvencija Postotak 
Muškarci 9 13,2 
Žene 59 86,8 
Ukupno 68 100,0 
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 Najveći broj ispitanika pripada dobnoj skupini iznad 31 godine (60,3 %), a podjednak 
je broj ispitanika koji pripadaju dobnoj skupini 26-30 godina (20,6 %) i skupini 21 - 25 godina 
(19,1 %) (Tablica 2). 
         Tablica 2. Dob ispitanika 
Dob Frekvencija Postotak 
21-25 godina 13 19,1 
26-30 godina 14 20,6 
31 i više godina 41 60,3 
Ukupno 68 100,0 
 
 
Većina ispitanika ima srednjoškolko obrazovanje (51,5 %), zatim ih slijede ispitanici s 
fakultetskim obrazovanjem (32,4 %), potom ispitanici s višom/visokom školom (14,7 %) te 
jedan ispitanik s osnovnoškolskim obrazovanjem (1,5 %) (Tablica 3). Razina obrazovanja nam 
je važna usporedbe obrazovanja roditelja čija djeca idu u državni i privatni vrtić. 
         Tablica 3. Razina obrazovanja ispitanika 
Razina obrazovanja Frekvencija Postotak 
Osnovna škola 1 1,5 
Srednja škola 35 51,5 
Viša/visoka škola 10 14,7 
Fakultet 22 32,4 
Ukupno 68 100,0 
U tablici 4 prikazana je raspodjela broja djece. Najviše ispitanika ima dvoje djece  
(44,1 %), potom slijede ispitanici sa jednim djetetom (38,2 %). Znatno manje ispitanika ima 
troje djece (16,2 %), dok samo jedan ispitanik ima 4 ili više djece (1,5 %). 
                  Tablica 4. Broj djece 
Broj djece Frekvencija Postotak 
1 26 38,2 
2 30 44,1 
3 11 16,2 
4 i više 1 1,5 
Ukupno 68 100,0 
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Jednak broj ispitanika svoju djecu šalje u državne (34; 50,0 %) i privatne vrtiće  
(34; 50,0 %) (Tablica 5). Veliki pomak u odnosu na prethodne godine. Povećao se broj privatnih 
vrtića, sve više roditelja se odlučuje za upis djece u privatni vrtić zbog fleksibilnosti radnog 
vremena, broja djece u skupini, opremljenosti vrtića i drugo. 
         Tablica 5. Vrsta vrtića 
Vrtić Frekvencija Postotak 
Državni vrtić 34 50,0 
Privatni vrtić 34 50,0 
Ukupno 68 100,0 
 
Kao najvažniji razlog kod odabira vrtića, ispitanici su istaknuli suradnju s osobljem 
(30,9 %), radno vrijeme vrtića (23,5 %) te prostor i opremu u vrtiću (17,6 %). Jednako važnim 
smatraju novčani iznos i stručnost odgojiteljica (13,2 %), dok je prehrana, prema ovim 
rezultatima, najmanje važna (1,5 %) (Tablica 6).  
         Tablica 6. Najvažnije kod vrtića 
Vrtić Frekvencija Postotak 
Novčani iznos 9 13,2 
Radno vrijeme 16 23,5 
Prostor i oprema 12 17,6 
Prehrana 1 1,5 
Suradnja s osobljem 21 30,9 
Stručnost odgojiteljica 9 13,2 
Ukupno 68 100,0 
 U (Tablica 7.) prikazani su rezultati ispitanika o oblicima i učestalosti suradnje s 
vrtićima te njihov o stav o broju djece u skupini, prostoru i opremi, radu odgojitelja i drugo. 
 
Tablica 7. Raspodjela odgovora ispitanika 
 Frekvencija Postotak 
Vrtić je otvoren za suradnja s roditeljima. 
Da 65 95,6 
Ne 3 4,4 
Sudjelujem redovno na roditeljskim sastancima. 
Da 65 95,6 
Ne 3 4,4 
Tražim povratnu informaciju od odgojitelja o 
provedenom danu djeteta u vrtiću. 
Da 56 82,4 
Ne 12 17,6 
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Odgojitelj šalje poruke na papirićima po djetetu. 
Da 12 17,6 
Ne 56 82,4 
Postoji digitalni oblik komunikacije između mene i 
osoblja u vrtiću. 
Da 33 48,5 
Ne 35 51,5 
Vrtić ima Internet stranicu gdje se mogu informirati 
o aktualnim događanjima. 
Da 44 64,7 
Ne 24 35,3 
Vrtić organizira predavanja, radionice, edukacije i 
sl. za nas roditelje. 
Da 32 47,1 
Ne 36 52,9 
Sudjelujem u donošenju materijala za dječje 
aktivnosti. 
Da 55 80,9 
Ne 13 19,1 
Sudjelujem u djetetovom životu u vrtiću. Da 56 82,4 
Ne 12 17,6 
Sudjelujem u organizaciji i provođenju izleta s 
djecom. 
Da 33 48,5 
Ne 35 51,5 
Sudjelujem u posjeti radnog mjesta roditelja. Da 17 25,0 
Ne 51 75,0 
Predlažem odgojitelju svoje ideje. Da 36 52,9 
Ne 32 47,1 
Uvažavam savjete odgojitelja? 
Da 68 100,0 
Ne 0 0,0 
Imam povjerenja u odgojitelja? Da 63 92,6 
Ne 5 7,4 
Jeste li ikada bili u konfliktu s nekim od osoblja 
vrtića? 
Da 2 2,9 
Ne 66 97,1 
Jeste li zadovoljni brojem djece u skupini? 
Da 45 66,2 
Ne 23 33,8 
Jeste li zadovoljni prostorom i opremom u vrtiću? 
Da 53 77,9 
Ne 15 22,1 
Jeste li zadovoljni radom odgojitelja? 
Da 61 89,7 
Ne 7 10,3 
Želite li promijeniti vrtić? 
Da 8 11,8 
Ne 60 88,2 
Želite li promijeniti nešto u radu vrtića? 
Da 28 41,2 
Ne 40 58,8 
Ukupno  34  100,0 
 
 
 Osnovna obilježja ispitanika prema vrsti vrtića pokazala su jednu statistički značajnu 
razliku. Značajno veći broj ispitanika, čija djeca idu u privatne vrtiće, su fakultetski obrazovani, 
a oni čija djeca idu u državne vrtiće imaju većinom srednjoškolsko obrazovanje  
prema Pearsonovom korelacijskom koeficijentu (p = 0,019). Pearsonov korelacijski koeficijent 
se koristi za statističku povezanost dvije varijable. Ostale varijable nisu pokazale značajne 
razlike (Tablica 8). 
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Tablica 8. Osnovna obilježja ispitanika prema vrsti vrtića 
  Državni vrtić Privatni vrtić p 
N (%) 
Spol 
Muškarci 5 (14,7) 4 (11,8) 0,999 
Žene 29 (85,3) 30 (88,2) 
Dob 
21-25 godina 12 (35,3) 1 (2,9) 0,072 
26-30 godina 6 (17,6) 8 (23,5) 
31 i više godina 16 (47,1) 25 (73,5) 
Razina 
obrazovanja 
Osnovna škola 0 (0,0) 1 (2,9) 0,019 
Srednja škola 24 (70,6) 11 (32,4) 
Viša/visoka škola 6 (17,6) 4 (11,8) 
Fakultet 4 (11,8) 18 (52,9) 
Broj djece 
1 15 (44,1) 11 (32,4) 0,896 
2 13 (38,2) 17 (50,0) 
3 5 (14,7) 6 (17,6) 
4 i više 1 (2,9) 0 (0,0) 
Najvažnije kod 
vrtića 
Novčani iznos 4 (11,8) 5 (14,7) 0,591 
Radno vrijeme 10 (29,4) 6 (17,6) 
Prostor i oprema 5 (14,7) 7 (20,6) 
Prehrana 1 (2,9)  0 (0,0) 
Suradnja s osobljem 8 (23,5)  13 (38,2) 
Stručnost odgojiteljica 6 (17,6) 3 (8,8) 
Ukupno: 34 (100,0) 34 (100,0)  
 
 
 
 Raspodjela odgovora ispitanika prema vrsti vrtića pokazala je jednu statistički značajnu 
razliku. U privatnim vrtićima postoji značajno veća zastupljenost digitalne komunikacije s 
roditeljima (p = 0,039). U ostalim pitanjima nisu pronađene značajne razlike, ali postoje razlike 
u odgovorima. Većina ispitanika u privatnim vrtićima sudjeluje u organizaciji i provođenju 
izleta s djecom (64,7 %) dok u državnim vrtićima to čini samo trećina ispitanika (32,4 %). 
Nadalje, u državnim vrtićima 52,9 % ispitanika želi promjene, dok u privatnim vrtićima to želi 
samo 29,4 %  (Tablica 9). 
 
Tablica 9. Raspodjela odgovora ispitanika prema vrsti vrtića 
 Državni vrtić Privatni vrtić p 
N (%) 
Vrtić je otvoren za suradnja s roditeljima. 
Da 33 (97,1) 32 (94,1) 0,999 
Ne 1 (2,9) 2 (5,9) 
Sudjelujem redovno na roditeljskim 
sastancima. 
Da 34 (100,0) 31 (91,2) 0,791 
Ne 0 (0,0) 3 (8,8) 
Tražim povratnu informaciju od 
odgojitelja o provedenom danu djeteta u 
vrtiću. 
Da 29 (85,3) 27 (79,4) 0,998 
Ne 5 (14,7) 7 (20,6) 
Da 4 (11,8) 8 (23,5) 
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Odgojitelj šalje poruke na papirićima po 
djetetu. 
Ne 30 (88,2) 26 (76,5) 0,951 
Postoji digitalni oblik komunikacije 
između mene i osoblja u vrtiću. 
Da 9 (26,5) 24 (70,6) 0,039 
Ne 25 (73,5) 10 (29,4) 
Vrtić ima Internet stranicu gdje se mogu 
informirati o aktualnim događanjima. 
Da 19 (55,9) 25 (73,5) 0,888 
Ne 15 (44,1) 9 (26,5) 
Vrtić organizira predavanja, radionice, 
edukacije i sl. za nas roditelje. 
Da 14 (41,2) 18 (52,9) 0,987 
Ne 20 (58,8) 16 (47,1) 
Sudjelujem u donošenju materijala za 
dječje aktivnosti. 
Da 30 (88,2) 25 (73,5) 0,881 
Ne 4 (11,8) 9 (26,5) 
Sudjelujem u djetetovom životu u vrtiću. Da 30 (88,2) 26 (76,5) 0,951 
Ne 4 (11,8) 8 (23,5) 
Sudjelujem u organizaciji i provođenju 
izleta s djecom. 
Da 11 (32,4) 22 (64,7) 0,309 
Ne 23 (67,6) 12 (35,3) 
Sudjelujem u posjeti radnog mjesta 
roditelja. 
Da 8 (23,5) 9 (26,5) 0,999 
Ne 26 (76,5) 25 (73,5) 
Predlažem odgojitelju svoje ideje. Da 18 (52,9) 18 (52,9) 0,972 
Ne 16 (47,1) 16 (47,1) 
Uvažavam savjete odgojitelja? 
Da 34 (100,0) 34 (100,0) 0,999 
Ne 0 (0,0) 0 (0,0) 
Imam povjerenja u odgojitelja? Da 33 (97,1) 30 (88,2) 0,924 
Ne 1 (2,9) 4 (11,8) 
Jeste li ikada bili u konfliktu s nekim od 
osoblja vrtića? 
Da 1 (2,9) 1 (2,9) 0,997 
Ne 33 (97,1) 33 (97,1) 
Jeste li zadovoljni brojem djece u skupini? 
Da 19 (55,9) 26 (76,5) 0,781 
Ne 15 (44,1) 8 (23,5) 
Jeste li zadovoljni prostorom i opremom u 
vrtiću? 
Da 25 (73,5) 28 (73,5) 0,992 
Ne 9 (26,5) 6 (26,5) 
Jeste li zadovoljni radom odgojitelja? 
Da 32 (94,1) 29 (85,3) 0,963 
Ne 2 (5,9) 5 (14,7) 
Želite li promijeniti vrtić? 
Da 2 (5,9) 6 (26,5) 0,893 
Ne 32 (94,1) 28 (73,5) 
Želite li promijeniti nešto u radu vrtića? 
Da 18 (52,9) 10 (29,4) 0,692 
Ne 16 (47,1) 24 (70,6) 
Ukupno  34 (100,0) 34 (100,0)  
*Hi2 test 
 
 Rezultati ovog istraživanja u Tablici 8. (razina obrazovanja roditelja) i Tablici 9. 
(zastupljenost digitalne komunikacije) upućuju nas na odbacivanje hipoteze H: Ne postoji 
razlika između suradnje roditelja s državnim i privatnim vrtićima. 
 
 Većina roditelja koji nisu bili zadovoljni brojem djece u skupini smatra da je u 
skupinama previše djece. U državnim vrtićima to smatra 4 roditelja, dok samo 1 misli da ih je 
premalo, a u privatnim vrtićima 8 smatra da ih je previše. Nadalje, jedan dio roditelja nije 
zadovoljan prostorom i opremom u vrtiću i kao najčešće razloge u obje skupine navode da je 
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prostor premalen ili nije lijepo uređen, da ima premalo igračaka, da toalet nije adekvatno 
opremljen te da je u ljetnim mjesecima previše toplo. Većina ispitanika u obje vrste vrtića 
zadovoljni su radom odgojiteljica. Među ispitanicima čija djeca idu u privatne vrtiće, njih 4 
smatra da se odgojiteljice ne trude dovoljno oko djece i da nisu dovoljno obrazovane za rad s 
djecom. Od 6 ispitanika u privatnim vrtićima 5 ih je navelo kako bi htjeli dijete prebaciti u 
državni vrtić jer smatraju da je kvalitetniji, dok među ispitanicima u državnim vrtićima nije bilo 
dodatnih objašnjenja. 
 Roditelji čija su djeca u privatnim vrtićima imaju manje prijedloga za promjene od onih 
čija djeca idu u državne vrtiće. Kao najčešći prijedlozi među onima u privatnim vrtićima ističu 
se uređenje prostora, bolja oprema, dodatna edukacija i povećanje broja osoblja ili promjena 
osoblja, prehrana i poslijepodnevna smjena. Među roditeljima u državnim vrtićima ima nešto 
više prijedloga koji se odnose na uređenje prostora, bolju opremu, smanjenje broja djece ili 
povećanje broja odgojitelja, uvođenje poslijepodnevne smjene oni predlažu i neke specifičnije 
mjere poput povećanja uključenosti roditelja u rad vrtića, onemogućavanje dolaska u vrtić 
bolesnoj djeci, usklađivanje dobnih skupina te povećanje količine povratnih informacija. 
 Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da su najučestaliji oblici suradnje između 
roditelja i vrtića roditeljski sastanci, razgovori, radionice, da većina vrtića ima internetsku 
stranicu gdje se može informirati o aktualnim događanjima. Veći broj ispitanika sudjeluje u 
donošenju materijala za dječje aktivnosti u vrtiću, manji broj ispitanika sudjeluje u organizaciji 
i provođenju izleta s djecom, posjetama radnog mjesta roditelja, a veći broj ispitanika ne želi 
promijeniti vrtić u koje ide njihovo dijete. Ne postoje statistički značajne razlike među 
ispitanicima s obzirom na demografske varijable (dob, spol, broj djece). Na temelju dobivenih 
rezultata možemo zaključiti da je postavljena hipoteza istraživanja opovrgnuta u nekima od 
oblika i učestalosti suradnje.  
5. RASPRAVA  
  
U istraživanju je sudjelovalo 68 ispitanika, od kojih je 9 (13,2%) muškaraca i 59 (86,8%) 
žena. Najveći broj ispitanika pripada dobnoj skupini iznad 31 godine 41 (60,3%). Većina 
ispitanika ima srednjoškolsko obrazovanje 35 (51,5%), dok je kod raspodjele broja djece 
najviše bilo ispitanika s dvoje djece 30 (44,1%). Od 68 ispitanika koji su sudjelovali u 
istraživanju, njih 34 (50,0%) šalju svoju djecu u državne vrtiće, a 34 (50,0%) u privatne vrtiće. 
Roditeljima čija djeca pohađaju državni vrtić 10 (29,4%) najvažnije je radno vrijeme, a 
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roditeljima čija djeca pohađaju privatni vrtić najvažnija je suradnja s osobljem 13 (38,2%). 
Dobiveni rezultati istraživanja pokazuju da im je najmanje važna prehrana u vrtiću. 
 Petrović Sočo (1995) provodila je istraživanje u kojem je sudjelovalo 237 roditelja s 
ciljem ustanovljenja stavova roditelja o suradnji s dječjim vrtićima. U istraživanju je zaključila 
da su roditelji spremni na suradnju s vrtićima, pokazali su zanimanje za provođenje aktivnosti 
u kojima djeca sudjeluju i bili su zainteresirani za informacije o njihovom životu u vrtiću. 
Većina želi surađivati s vrtićima zbog napretka svog djeteta te smatraju da bi ih djelatnici vrtića 
trebali informirati u čemu je dijete uspješno. Roditelji su pokazali neodlučnost o volontiranju u 
vrtiću koje pohađa njihovo dijete. Dok neki pokazuju zainteresiranost za posjet grupi u kojoj je 
njihovo dijete, neki nisu spremni na to. U usporedni s istraživanjem Petrović Sočo (1995), 
rezultati ovog istraživanja pokazuju da 56 (82,4%) roditelja traži povratnu informaciju od 
odgojitelja o provedenom danu djeteta u vrtiću i da sudjeluje u djetetovom životu u vrtiću. Svih 
68 (100,0%) ispitanika odgovorilo je da uvažavaju savjete odgojitelja, 63 (92,6%) da imaju 
povjerenja u odgojitelja, dok je njih 36 (52,9%) odgovorilo da predlažu odgojitelju svoje ideje. 
Jednak broj roditelja u državnim i privatnim vrtićima predlaže odgojitelju svoje ideje 18 
(52,9%) i uvažavaju savjete odgojitelja 34 (100,0%). Mala razlika vidljiva je u povjerenju 
odgojitelja kod državnih vrtića 33 (97,1%) roditelja ima povjerenja u odgojitelja dok je kod 
privatnih vrtića malo manji rezultat 30 (88,2%).  
 Mavračić Miković (2018) provodila je istraživanje s roditeljima i odgojitelja s ciljem 
ispitivanja stavova i mišljenja o suradnji i partnerskom odnosu. 237 ispitanika sudjelovalo je u 
istraživanju, od čega je 108 odgojitelja, a 129 roditelja. Istraživala je oblike suradnje u dječjem 
vrtiću na način da je roditeljima ponudila 14 modaliteta oblika suradnje koje su uočili u vrtiću. 
Dobila je rezultate da je njih 100 (99,0%) uočilo oglasne ploče ili kutiće, 95 (94,1%) roditeljske 
sastanke te 90 (89,1%) dječje radove. Najmanji oblik suradnje je bio putem digitalne 
komunikacije. U usporedbi s istraživanjem Mavračić Miković (2018), rezultati ovog 
istraživanja pokazuju da 65 (95,6%) roditelja sudjeluje na roditeljskim sastancima. 44 (64,7%) 
roditelja odgovorilo je da vrtić ima internetsku stranicu gdje se mogu informirati o aktualnim 
događanjima, a njih 33 (48,5%) da postoji digitalni oblik komunikacije s vrtićima. Prema vrsti 
vrtića uočena je statistička razlika u većoj zastupljenosti digitalne komunikacije u privatnim 
vrtićima (p = 0,039). 
 Kanjić (2012) provodila je istraživanje o partnerstvu roditelja i vrtića na četiri razine. 
Istraživanje je pokazalo smanjenje na svakoj sljedećoj razini. Prvu razinu su činili roditeljski 
sastanci (90,65%) i obavijesti na oglasnoj ploči za roditelje (93,55%). Drugu razinu su činile 
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radionice za roditelje (70,97%) i sudjelovanje u provođenju izleta (32,58%). Treću razinu su 
činili individualni razgovori (73,87%) i edukativne radionice (52,9%), a četvrtu volontiranje 
roditelja (30,97%), posjet djetetovom domu (9,03%). U usporedbi s istraživanjem Kanjić 
(2012), rezultati ovog istraživanja pokazuju da 33 (48,5%) roditelja sudjeluje u organizaciji i 
provođenju izleta s djecom, a 17 (25,0%) u posjeti radnog mjesta roditelja. U organizaciji i 
provođenju izleta s djecom, u privatnim vrtićima sudjeluje većina ispitanika (64,7%) dok u 
državnim vrtićima to čini samo trećina ispitanika (32,4%). 
 Osim statističke značajne razlike u zastupljenosti digitalne komunikacije između 
privatnih i državnih vrtića, uočena je i razlika kod razine obrazovanja ispitanika. Veći broj 
ispitanika čija djeca idu u privatne vrtiće je fakultetski obrazovan, a roditelji čija djeca idu u 
državne vrtiće imaju srednjoškolsko obrazovanje. S obzirom na demografske varijable (dob, 
spol i broj djece) ne postoje statistički značajne razlike među ispitanicima. 
 Provedeno istraživanje pokazuje da su roditelji čija djeca pohađaju privatni vrtić 
zadovoljniji brojem djece u skupini, prostorom i opremom dok su roditelji čija djeca pohađaju 
državni vrtić zadovoljniji radom odgojitelja od roditelja čija djeca pohađaju privatni vrtić. Niti 
jedni niti drugi roditelji nisu bili u konfliktu s nekim od osoblja vrtića i većina ne žele 
promijeniti vrtić u koje trenutno ide njihovo dijete. 
 Roditelji čija djeca pohađaju državni vrtić imaju više prijedloga za promjene u vrtiću od 
roditelja čija djeca idu u privatni vrtić. Neki od prijedloga za promjenu u državnim vrtićima su 
uređenje prostora, bolja oprema, smanjenje broja djece u skupini, povećanje broja odgojitelja u 
skupini, uvođenje poslijepodnevne smjene, povećanje količine povratnih informacija, a u 
privatnim vrtićima su uređenje prostora, bolja oprema, edukacija, prehrana. 
 
6. ZAKLJUČAK 
  
Na temelju provedenog istraživanja utvrđene su razlike između suradnje roditelja s 
državnim i privatnim vrtićima: uočena je veća zastupljenost digitalne komunikacije s 
roditeljima u privatnim vrtićima, uočena je značajna statistička razlika između razine 
obrazovanja roditelja u privatni vrtić ide više djece čiji su roditelji fakultetski obrazovani, a u 
državni vrtić više djece čiji su roditelji završili samo srednjoškolsko obrazovanje. Uočena je 
razlika u sudjelovanju u organizaciji i provođenju izleta s djecom, roditelji čija djeca idu u 
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privatni vrtić više sudjeluju od roditelja čija djeca idu u državni vrtić, uočena je razlika u želji 
za promjenama jer roditelji čija djeca idu u državni vrtić žele promjene, a roditelji čija djeca 
idu u privatni vrtić ih ne žele.  
Postavljenu hipotezu istraživanja H: Ne postoji razlika između suradnje roditelja s 
državnim i privatnim vrtićima možemo odbaciti u nekima od oblika i učestalosti suradnje. 
Provedeno istraživanje može ponuditi ideje za nova istraživanja o suradnji roditelja i 
odgojno obrazovnih ustanova. Također, bilo bi dobro da se nakon nekoliko godina ponovi ovo 
istraživanje te da se provede istraživanje i drugih aspekata u vrtićima. Preporuča se za druga 
istraživanja koristiti i druge metode istraživanja, kombinaciju kvantitativne i kvalitativne 
metodologije, druge paradigme i na većem broju ispitanika.  
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8. PRILOZI 
 
Prilog 1. Upitnik za roditelje 
Poštovane / i, 
ovaj upitnik izrađen je za potrebe istraživanja u sklopu završnog rada pod nazivom „Iskustva 
roditelja o suradnji s državnim i privatnim vrtićima“, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 
Osijek. Upitnik je u potpunosti anoniman i dobrovoljan, a rezultati će se koristiti isključivo za 
potrebe navedenog istraživanja. Molim Vas da odgovorite na sva pitanja.Hvala Vam na 
suradnji! 
 
Molim Vas da zaokružite jedan od ponuđenih odgovora: 
 
1. Spol: 
a) M 
b) Ž 
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2. Dob: 
a) 16 – 20 godina 
b) 21 – 25 godina 
c) 26 – 30 godina 
d) 31  i više godina 
 
3. Razina obrazovanja: 
a) Nezavršena osnovna škola 
b) Osnovna škola 
c) Srednja škola 
d) Viša / visoka škola 
e) Fakultet 
 
4. Koliko djece imate? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 i više 
 
5. Vaše dijete pohađa: 
a) Državni vrtić 
b) Privatni vrtić 
Obrazložite svoj odgovor: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
6. Što Vam je najvažnije kod vrtića? 
a) Novčani iznos  
b) Radno vrijeme  
c) Prostor i oprema  
d) Prehrana  
e) Suradnja s osobljem 
f) nešto drugo (navedite što)____________________________________________________ 
 
7. Sljedeće se pitanje sastoji od 8 tvrdnji za kojih treba zaokružiti slažete li se ili ne s 
navedenom izjavom. 
 
Tvrdnja DA NE 
Vrtić je otvoren za suradnja s roditeljima. DA NE 
Sudjelujem redovno na roditeljskim sastancima. DA NE 
Kada dolazim po dijete u vrtić tražim povratnu informaciju od odgojitelja o 
provedenom danu djeteta u vrtiću. 
DA NE 
Odgojitelj šalje poruke na papirićima po djetetu. DA NE 
Postoji digitalni oblik komunikacije između mene i osoblja u vrtiću. DA NE 
Vrtić ima Internet stranicu gdje se mogu informirati o aktualnim događanjima. DA NE 
Vrtić organizira predavanja, radionice, edukacije i sl. za nas roditelje. DA NE 
Sudjelujem u donošenju materijala za dječje aktivnosti. DA NE 
Sudjelujem u djetetovom životu u vrtiću. DA NE 
Sudjelujem u organizaciji i provođenju izleta s djecom. DA NE 
Sudjelujem u posjeti radnog mjesta roditelja. DA NE 
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Predlažem odgojitelju svoje ideje. DA NE 
Uvažavam savjete odgojitelja? DA NE 
Imam povjerenja u odgojitelja? DA NE 
 
 
Molim Vas da na pitanja od 8. – 12. zaokružite i obrazložite jedan od ponuđenih odgovora. 
 
8. Jeste li ikada bili u konfliktu s nekim od osoblja vrtića?  
a) Da ______________________________________________________________________ 
b) Ne ______________________________________________________________________ 
 
9. Jeste li zadovoljni brojem djece u skupini? 
a) Da ______________________________________________________________________ 
b) Ne ______________________________________________________________________ 
 
10. Jeste li zadovoljni prostorom i opremom u vrtiću? 
a) Da ______________________________________________________________________ 
b) Ne ______________________________________________________________________ 
 
11. Jeste li zadovoljni radom odgojitelja? 
a) Da ______________________________________________________________________ 
b) Ne ______________________________________________________________________ 
 
12.  Želite li promijeniti vrtić? 
a) Da ______________________________________________________________________ 
b) Ne ______________________________________________________________________ 
 
13. Što bi željeli promijeniti u vrtiću koje trenutno pohađa Vaše dijete? Ukoliko smatrate 
da ništa nije potrebno mijenjati, navedite razloge za to. 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
